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Pe rev ntil (c m) 
19,99 23,73 27,4” 
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Pengnlzhzn Dzto Sebelum Peranczngzn 
Pengolahan Data Antropometri 
 




























Lrbar bahu lb 





























Tab el .T Tabet rincian ukuran mesin 
 
Ukuran 
No. Dimensi tubuh (cm) 
1. Tinggi mesin 57,98 
2. Panjang mesin 139 
3. Lebar mesin 51,39 
4. Tinggi kursi 43,00 
5 tinggi sandaran kursi 57,46 
Tabel 5 Hasil Perhitungan Uji Keseragzmzn 
Data Antrnpometri 
6. Lebar alas kursi 




Desain Fasilitas Kerjn 
Pada tahap pendesainan ini adalah 
tahap dimana hasil pengamatan dilapangan 
dan hasil perhitungannya diaplikasikan 
kedalam konsep rancangan sehingga 
diharapakan hasil rancangan yang baru bisa 
mengurangi keluhan operato r, memperbaiki 
27 
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